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El trabajo de investigación que se presenta a continuación tiene como título “Aplicación 
de costos por contrato de servicios para medir el margen de la utilidad bruta de la 
Empresa Cape Comercial SAC”, además tiene como propósito de estudio identificar 
los costos que se emplean para la realización de los servicios prestados por cada 
cliente y de esta manera poder medir de que manera contribuye en el margen de 
utilidad bruta cada una de ellas. 
 
Actualmente las Empresas de servicio de transporte de personal fijan los precios de 
sus servicios de acuerdo a lo que establece la competencia, esto lo hacen con el fin de 
hacer crecer su cartera de clientes y no toman en cuenta los costos que se genera por 
cada cliente para realizar el servicio, así como también de que manera este afecta o 
no al calculo de la utilidad bruta en los estados financieros de resultado integral, una 
de las empresas es Cape Comercial SAC, quien no tiene conocimiento de los costos 
que les genera cada cliente, ya que este calcula los costos de manera global y no lo 
separa por cada contrato de servicio, es así que la utilidad bruta es calculada de la 
misma manera, lo que se pretende en este presente trabajo es indagar que tipo de 
costo es aplicable para la empresa para que de esta manera nos brinde el margen de 
utilidad bruta por cada contrato de servicio. 
 
De esta manera optaremos por elegir la aplicación de costos por órdenes de trabajo  
teniendo en cuenta ciertas características de los costos que se aplican a cada contrato 
de servicio, con esto saber que contrato tiene mayor rentabilidad. 
 
Así mismo, para esta investigación aplicaremos también el método de investigación 
descriptivo no experimental, utilizando como recurso la recolección de información 
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En la actualidad se ha podido observar la creciente demanda de los distintos tipos de 
Empresas que surgen en la Ciudad de Lima Metropolitana, con el transcurso de los 
años y las nuevas metodologías estas buscan reducir sus costos mediante la 
contratación de servicios de terceros que se encargan de brindar un servicio en 
específico, como el transporte de personal.   
 
Una característica de estas empresas especializadas en el rubro de transporte, es que 
reducen los costos y gastos generales de la empresa, favoreciendo de esta manera a 
las empresas  contratantes, así mismo estas empresas tercerizadoras adquieren una 
responsabilidad que los une al cliente que solicita el servicio, siendo imprescindible 
para que se brinde un servicio de calidad esperado. 
 
Uno de los términos importantes en este trabajo de investigación es el de costos de 
servicios, el cual será usado repetitivas veces y es de suma importancia tenerlo claro 
para dar respuesta a la investigación planteada.  
 
Concerniente a ello, podemos decir que los costos de servicios se basan directamente 
en todos los desembolsos que se requieren para realizar la prestación del servicio, así 
como la mano de obra del personal, los insumos y otros recursos utilizados. Una 
característica importante de este tipo de costos es que son intangibles y de consumo 
inmediato, quiere decir que la prestación que se brinda necesitará de un cuantioso  
uso de mano de obra directa por parte de la empresa que brinda el servicio, así mismo 
la empresa que recibe el servicio  participará de manera directa en el proceso de 
transformación. En tal sentido, podemos definir a las empresas de servicios como 
aquella que atraviesa por diferentes pasos, los cuales implican ciertas técnicas para 
poder brindar un servicio específico o bien servicios integrados. 
 
Es así que según esta definición de costos de servicios, podemos señalar un concepto 
que está relacionado y que será tomado a lo largo de la pesquisa, que es el servicio de 




encargan de producir bienes a través de la transformación de materias primas que  
necesariamente son tangibles; cabe destacar, que realizamos esta comparación ya 
que en la empresa de transporte a la que nos enfocaremos solo brinda servicios y 
estos solo estarán disponibles en un momento dado del tiempo, es decir, que cada 
servicio brindado es diferente y único, además es personalizado de acuerdo a la 
necesidad del cliente; por lo tanto, se puede decir que su principal actividad se basa 
en la distancia que recorren lo cual se miden como kilometro o número de kilómetros 
recorridos. 
 
De acuerdo a las definiciones principales mencionadas anteriormente, decimos que las 
empresas de servicio de transporte de personal requiere de una medición en sus 
costos para determinar el impacto que se generan según los contratos de servicio que 
brindan y que al final repercutirá en el margen de la utilidad bruta, para ello podemos 
decir que su costo de servicio se medirá mediante distintos componentes los cuales 
son básicamente los kilómetros recorridos y el tiempo (según la distancia) que se toma 
de llegar de un lugar hacia otro.  
 
Enfocándonos en este tipo de empresas de servicio procederemos a definir sus 
particularidades para luego poder proseguir con más entendimiento con el tema 
planteado: 
 
 El principal insumo es el esfuerzo físico o mental del personal con lo cual se 
proporciona el servicio, lo que permitirá que se calculen los costos indirectos 
que se incluyen para lograr el costo del servicio, su cálculo se establece por el 
número de horas y tarifa horaria. 
 Se ofrece un producto intangible que está representado por brindar 
información de conocimiento como asesorías o realizar esfuerzo físico para la 
prestación del servicio.   
 Se adecúa a un sistema de costos por órdenes de servicio debido a que cada 
servicio es diferente. 
 El servicio que se le ofrece a cada cliente es distinto por ende en cada orden 
se identifica el monto que ingresara por el servicio, así como también los 
costos directos o indirectos correspondientes a cada servicio. 
 
Entendiendo estos puntos principales de las empresas de servicio podemos proceder 
a la mejor comprensión cuando decimos que los costos en los que se basan tendrán 




Todo ello con la finalidad de una mejor rentabilidad para la obtención de ganancias, 
entendiendo que la rentabilidad se mide de acuerdo a las utilidades obtenidas en un 
periodo determinado, también se puede decir que la rentabilidad es la comparación de 
las utilidades netas obtenidas en una empresa con las ventas, en otras palabras es el 
margen de utilidad neta sobre ventas; es importante mencionar que la utilidad neta 
representa el incremento del patrimonio el cual es el resultado esperado por los 
inversionistas. 
 
En este sentido buscamos que la empresa de transporte en la que nos enfocamos 
obtenga una mejor medición del costeo en el que se encuentra regida, para mediante 
ello tener una aspiración del incremento de su rentabilidad en base al margen de su 
utilidad. Por consiguiente presentaremos dos alternativas de como incrementar la 
rentabilidad: 
 
1. Gran participación en el mercado, esta alternativa estará basada en las 
decisiones internas de la empresa y sus representantes ya que dependerá del 
gran volumen de ventas el cual será multiplicado por un moderado margen de 
utilidad para así obtener una considerable utilidad, cuando nos referimos al 
gran volumen de ventas queremos decir que estas empresas de servicio 
tendrán que tener más capacidad para brindar los servicios a más clientes 
sobre lo que ya se encuentra establecido, para ello necesitarán más mano de 
obra y como es el caso de transportes necesitaran más vehículos y eso 
dependerá de las decisiones que tome la gerencia. 
 
2. Incremento en el margen de utilidad sobre las ventas, esto se realizará 
mediante factores cualitativos los cuales permitirán el aumento moderado en 
los precios por los servicios brindados, cuando hacemos énfasis en factores 
cualitativos nos referimos a una mejor medición en los costos, los cuales serán 
independientes por contrato de servicio, lo que nos ayudará a diferenciar un 
servicio de otro y poder considerar los costos reales y diferentes que existe 
para cada cliente. 
 
Es así como las empresas evaluaran los costos de sus servicios para una mayor 
rentabilidad reflejada en su utilidad. 
 
Ante lo expuesto, el tema que se analizará será la aplicación de costos en los 




transporte de personal CAPE COMERCIAL S.A.C. en Lima Metropolitana. 
 
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo 
determinar los costos que se generan en la empresa CAPE COMERCIAL S.A.C. 
mediante la aplicación del método ABC, ya que su grado de aplicación del sistema de 
costos es muy bajo y de esta manera determinar cómo afecta a su margen de utilidad 
en un periodo determinado. 
 
   2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
Cape Comercial S.A.C. con RUC 20257491201, es una empresa de transportes con 
más de 10 años de experiencia, ubicada en Cal. Los Papiros Nro. 116 Int. 17 Santiago 
de Surco – Lima, tiene como Gerente General a Castillo García Naranjo María del 
Carmen, se encuentra incorporada en el Régimen de Buenos Contribuyentes según 
Resolución N° 0230050219035 a partir del 01/04/18 y en el Registro Nacional de 
Proveedores para hacer contrataciones con el Estado. 
 
Está dedicada a atender al personal de las empresas que requieran un servicio de 
transporte de manera especializada, ofreciendo puntualidad, seguridad y confort. 
Cuentan también con una flota de vehículos como: camionetas vans, station y couster, 
full equipo y aire acondicionado. Cabe mencionar que atienden a empresas y personas 
particulares, brindando servicios para paseos, diversos destinos y traslados en 
general, realizando sus funciones con experiencia en el rubro. 
 
Cape Comercial S.A.C. es una empresa afiliada a la Cámara de Comercio de Lima 
desde el 19 de noviembre del 2011; obteniendo asistencia empresarial, oportunidades 
de negocios nacionales e internacionales y capacitación empresarial, con el objetivo 
de llegar a su público mediante los medios de comunicación que posee la Cámara de 
Comercio de Lima, cabe mencionar su red de contactos y medios publicitarios que le 
permite llegar a más de 14,500 empresas asociadas con el fin de ofrecer sus servicios. 
 
Su objetivo es mejorar cada día dentro del rubro de empresas de transporte de 
personal a nivel empresarial y particular brindando servicios turísticos, así mismo, que 
los clientes se mantengan fieles ante los servicios que se brindan, los cuales 
pretenden ser los mejores del mercado, atendiendo a cada cliente según sus 






Mejorar cada día la calidad de los servicios para que la empresa crezca hasta que 
lidere el rubro de las empresas de transporte de personal, así mismo haciendo 
prevalecer los valores de puntualidad, calidad y seguridad; por último cumplir con 
satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
VISIÓN 
Liderar el rubro de las empresas de transporte de personal empresarial y turístico. Con 
ello lograr que los clientes confíen en que se brinda la mejor atención del mercado, 
atendiéndolos según la necesidad del cliente y con la calidad que nos caracteriza. 
 
BASE LEGAL 
- Ley 27181 ( Ley General De Transporte y Tránsito Terrestre ) 
 
Artículo 6.- De la internalización y corrección de costos  
 
6.1 El Gobierno Peruano toma medidas en cuanto a los transportistas para que 
reciban y reconozcan los costos completos de sus decisiones, también se tomaran en 
cuenta los costos que estén relacionados con terceros como consecuencia de las 
decisiones tomadas anteriormente. El estado también incita a que se tomen precios 
reales que a su vez sean competitivos en los mercados de servicios de transporte, es 
así que los cambios en los costos que son ocasionados por el tránsito vehicular y la 
contaminación se corrigen según cobro de tasas o mecanismos similares.   
 
6.2 En el caso de que no se pudieran corregir los costos se aplicaran sanciones 
administrativas, con ello se pretende tener un mejor control del tránsito y así obtener 
un ambiente seguro para la salud de la población.  
 
Artículo 7.- De la racionalización del uso de la infraestructura  
 
7.1 El Gobierno Peruano realiza esfuerzos con el fin de que la población aplique las 
nuevas técnicas en cuanto a la gestión del tránsito vehicular, con la finalidad de 
mejorar el uso de la infraestructura que hay en el país. Es por ello que incita a tomar 
estándares que están presentes en reglamentos y normas técnicas nacionales, los 
cuales darán la certeza de un crecimiento en el control del tránsito.  
 




infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno intenta que los costos que están 
relacionados a la falta de espacio vial sean tomados mediante multas por parte de las 
personas que generen congestión en el paso vehicular.  
 
7.3 Los vehículos que transiten y reflejen un alto grado de eficiencia en cuanto al uso 
adecuado de la infraestructura vial o que muestren perseverancia en el ambiente 
recibirán un trato especial por parte del Gobierno. 
 
7.4 El gobierno intenta que los lugares recreacionales o los atractivos turísticos de 
viaje, tomen medidas en cuanto al espacio que posean para que puedan cumplir con 
la satisfacción de la demanda de estacionamiento y así evitar que sobresalgan hasta 
la vía pública. Así también intenta que el ingreso o salida de los vehículos a los lugares 
mencionados anteriormente no provoquen la obstaculización en las vías cercanas. Por 
ello el Gobierno puede obligar a todas aquellas personas que obstaculicen el paso a 
que dejen de hacerlo. 
 
7.5 El Gobierno pretende que todas las empresas y personas que obstaculicen el 
tránsito vehicular, impidiendo el regular funcionamiento del paso de los vehículos ya 
sea por obras o trabajos en las pistas, se les imponga un costo al momento de 
realizarse los mencionados trabajos, mediante tasas que serán calculadas según el 
área y el tiempo que demoren. 
 
7.6 La manera de determinar los cobros, referente al cálculo y las medidas necesarias 
que se adoptan y que se indican en este artículo, lo realizara la autoridad encargada 
cumpliendo a conformidad con lo establecido por los reglamentos impuestos por altos 





EMPRESARIAL: Trasladan al personal al destino solicitado con discreción y 
confidencialidad. 
TURÍSTICO: Ponen a disposición del cliente los mejores vehículos para realizar su 
viaje a cualquier destino de Lima. 
CITY TOURS: Realiza visitas a museos, atractivos turísticos de día y noche. 
AEROPUERTO: Ofrecen el servicio de llevar y recoger para un viaje cómodo en un 




PASEOS PRIVADOS: Se realizan paseos con chofer privado por horas y/o días en 
vehículos de primera categoría. 
POR HORAS / FULL DAY 





-Telefónica del Perú S.A.A. 
-Entel Perú S.A. 
-Empresa Editora El Comercio S.A. 
-Gestión Medios Peruanos S.A.C. 





Las siguientes limitaciones se presentaron en nuestro trabajo de investigación: 
 
-Poca información sobre la determinación de costos en una empresa de servicios de 
transporte de personal. 
-No tener un completo acceso a la información solicitada a la empresa. 
-Disponer de poco tiempo para una mayor investigación, debido al trabajo y clases. 














































































































MARCO TEÓRICO  
 
 
1. FUNDAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Actualmente las empresas que brindan servicio de transporte determinan el precio de 
cada servicio de manera empírica sin considerar los costos en que se incurren para 
realizar el servicio, motivo por el cual no pueden saber cuál es la ruta y el servicio que 
le genera mayor rentabilidad.  
 
La disputa entre las empresas de este rubro ha hecho que la mayoría de ellas 
determinen un precio en el servicio menor al que se genera en el mercado, de esta 
manera no toman en cuenta un sistema de costos ya que su prioridad es hacer crecer 
su cartera de clientes y  no consideran que este le podría generar pérdidas a futuro. 
 
No contar con un sistema de costos podría ser un gran riesgo para la empresa tanto 
en lo contable como en lo financiero, por ello es de gran importancia implementar un 
sistema de costos en las empresas de servicios porque solo de esta manera  las 
empresas podrán llevar un control de sus ingresos y los costos reales que se generan, 
así mismo tendrán conocimiento de la rentabilidad que se obtiene por cada servicio e 
identificaran los principales motivos de las variaciones de costos que se dan en los 
distintos servicios, y proporcionara una información confiable y satisfactoria para la 
toma de decisiones. 
 
Ante lo expuesto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal la 
aplicación de un sistema de costeo para la Empresa Cape Comercial, ya que dicha 
empresa no aplica un correcto sistema de costos, este proceso será de gran 










2. EMPRESAS DE SERVICIO  
 
Las empresas de servicio se encuentran consolidadas como organizaciones de 
trabajo, la cuales se encargan de brindar un servicio de calidad, con ello pretende 
generar en su cliente un valor de eficacia, ya sea que este lo aplique en una empresa 
o de manera particular. 
 
Como indican Maqueda y Llaguno (1995), el mundo actual gira en torno a la 
tercerización con el fin de obtener de estas empresas un servicio eficaz; los 
clientes que buscan tercerizar obtienen un beneficio que se aplican a la 
totalidad de sus funciones empresariales, cumpliendo así con las necesidades 
que se presentan. Cabe resaltar que las empresas de servicios a lo largo de los 
años han hecho una gran transformación con el mundo empresarial, aplicando 
sus actividades y ejerciendo una dinámica para el cambio estructural, social y 
cultural en las sociedades que los solicitan, por lo tanto, las empresas de 
servicio son consideradas también como empresas que moldean y adaptan a 
sus clientes hacia el cambio y la actualización global de la realidad empresarial 
de nuestros días.   
 
Por ello, se considera fundamental el rubro en el que se encuentran estas empresas, 
ya que no solo brindan la satisfacción al momento realizar el servicio sino que con el 
transcurrir del tiempo estas acciones van transformando el mundo empresarial de 
manera global, ello debido a la organización que poseen las empresas de servicio, las 
cuales finalmente originan un aumento en el bienestar social y forman un nuevo estilo 
de gestión y dirección empresarial. 
 
Desde la perspectiva presentada que indica el valor y la importancia que tienen las 
empresas de servicio, podemos decir que el Perú no es ajeno a estas circunstancias 
del mundo global empresarial, y como ya se mencionó líneas arriba decimos que el 
mundo siempre está en busca de la tercerización para obtener un servicio eficaz con el 
fin de satisfacer sus necesidades y desarrollar una adecuada gestión empresarial; es 
por ello que actualmente existen muchas empresas de servicios que tienen una 
tendencia a crecer dando como resultado que sus costos sean más elevados y 
complejos de determinar, originándose un problema al momento de su contabilización, 
por ende para brindar una solución ante lo presentado debemos tener claro que los 





Hansen y Mowen (2007), definen los servicios como la realización de una serie 
de acciones para la atención de un cliente de acuerdo a sus necesidades, 
utilizando los recursos de la organización. De esta manera la empresa de 
transportes Cape Comercial realizará la prestación de servicio de transporte de 
personal, de acuerdo a la necesidad de cada cliente,  y para ello tendrá que 
contar con activos como el transporte y con cierta cantidad de empleados que 
vendrán a hacer los conductores que trasladaran al personal de cada empresa. 
 
Los servicios son definitivamente intangibles y pueden o no estar vinculados a un 
producto físico, por lo tanto decimos que una empresa de servicio se define como 
aquella que por medio de una serie de procesos bien definidos y ordenados ofrece una 
prestación de servicio específico o servicios integrados, adecuados a la necesidad del 
cliente, con la finalidad de brindar satisfacción. 
 
Según Maqueda y Llaguno (1995), es importante mencionar que los servicios 
son hechos en los cuales interviene directamente el cliente mostrando su 
perspectiva sobre la necesidad que presenta y solicitando una adecuada 
respuesta a sus cuestiones, es importante mencionar también que debido a la 
participación del cliente el lugar donde se brinda el servicio o la distribución de 
este son únicos. 
 
Se debe tener claro que es de suma importancia la mano de obra del personal, ya que 
este se presenta en la intervención de un servicio brindado y es debido a los cambios 
constantes que existen en el ámbito cultural y estructural que se van presentando en 
las nuevas sociedades, por consiguiente debemos tener en cuenta ciertas 
particularidades que se presentan en los servicios, ya que como hemos visto los 
servicios en muchas ocasiones pueden generar incertidumbres para la determinación 
de sus costos, es por ello que debemos tener claro sus características:  
 
Choy (2012) nos dice que las empresas de servicios presentan características  
que en algunas ocasiones hacen difícil su interpretación: su principal insumo es 
el personal que brinda la mano de obra el cual se calcula mayormente por el 
número de horas y tarifa horaria; el servicio es intangible ya que lo que ofrece 
principalmente es la venta de información o hacer alguna actividad física o de 
administración según lo que solicita el cliente, aquí el valor se mide en el 




un sistema de costeo por órdenes ya que cada servicio es único y diferente de 
acuerdo a lo solicitado por el cliente; por cada orden que se encuentre 
relacionada a un servicio se identifica sus ingresos y respectivos costos ya 
sean directos e indirectos. 
 
Las característica presentadas identifican a los servicios como un rubro en el que la 
mano de obra juega un papel muy importante, ya que son estos los que realizaran la 
acción intangible y principal para el funcionamiento de la empresa, a esto se le suma 
la intervención del cliente al momento de brindar el servicio, ya que este dará las 
especificaciones sobre lo que necesita realmente, provocando una atención única por 
servicio prestado mediante el uso adecuado del sistema de costos que se requiera. 
 
Así mismo, R. Normann (1989), también muestra sus apreciaciones sobre las 
características de los servicios, quien dice que el servicio es inmaterial, en 
otras palabras intangible; indica también que el mismo servicio ofrecido no se 
puede revender; por otro lado no es posible que se muestre de manera ocular 
el servicio que se brindará ya que este no existe antes de la adquisición, lo cual 
comparado con un producto físico este si se puede ver y tocar antes de la 
compra; los servicios no se pueden guardar o almacenar; por lo general la 
realización y el consumo de un servicio siempre serán al mismo tiempo, a esto 
le sumamos también la venta, la cual también será al mismo tiempo que los 
mencionados anteriormente ya que están parcialmente unidos; el servicio a 
brindar no se puede trasladar como un producto físico, aunque cabe mencionar 
también que los que realizan el servicio si se pueden movilizar; mayormente 
para la realización de un servicio el contacto directo con el cliente es necesario 
y por último podemos decir que el servicio no es de exportación pero sí el 
sistema que se utiliza para la prestación. 
 
Como se observa una característica relevante de los servicios es su intangibilidad, lo 
que provoca de alguna manera la dificultad para recordar por parte del cliente de 
manera que pueda volver a solicitar el servicio, por ello es que los servicios siempre 
están en una búsqueda de manera que sean fáciles de identificar y recordar, es así 
que el sistema de prestación de servicio y el personal o la mano de obra son 
importantes para el ofrecimiento de calidad y satisfacción al cliente, con ello fomentar 
una agradable sensación con el fin de que el servicio sea lo deseado por el cliente y 





Todas las características que mencionan los autores tienen relación entre sí, las 
cuales buscan un solo fin y es la de brindar la satisfacción solicitada por el cliente, 
aunque muchas veces implique que estas características dificulten una continua 
prestación, para ello se toman medidas en cuanto a la calidad que se ofrecerá, por 
ejemplo en la prestación de servicio de transporte de personal la manera en que se 
busca ofrecer calidad es en la responsabilidad que se tiene al momento de cumplir los 
horarios pactados en los contratos, de manera que el objetivo deseado se cumpla el 
cual sería llegar puntual a los lugares que se han indicado, tener un trato respetuoso 
con los pasajeros, brindar un grato ambiente al realizar el traslado pactado y por ultimo 
contar con las unidades de transporte en perfecto estado, para así brindar un viaje 
cómodo y seguro, con ello generar gratos recuerdos en el cliente y que este vuelva 
continuamente. 
 
Por otro lado enfocándonos en los servicios debemos tener en claro lo que dice 
Choy (2012), sobre los dos tipos de categorías que existen en los servicios y 
que son relevantes de acuerdo a los servicios que se brinden en una empresa, 
estos se definirán a continuación: 
 
-Empresas que brindan un servicio específico, son los servicios brindados de 
manera permanente y continúa como la asesoría contable, diseño de 
ingeniería, asesoramiento legal, entre otros. Este tipo de empresas que 
aplicarán los servicios específicos están basados en realizar una prestación 
continua y repetitiva, también se podría decir que en muchos casos el 
consumidor buscará siempre la misma información, de una u otra manera pero 
el objetivo siempre será el de brindar los conocimientos y dependerá de los 
clientes y de la medida en que lo apliquen para luego obtener los resultados 
esperados. 
 
-Empresas que brindan un servicio integrado, estas se encargan de satisfacer 
las necesidades más complejas de los clientes, brindando servicios que se 
complementan unas con otras como los hospitales, bancos, empresas de 
transporte, entre otros. Cabe mencionar que este tipo de empresas se pueden 
adecuar mejor a un sistema de costos por procesos. Como bien se menciona 
en esta categoría los servicios que se brindaran dependerán de los servicios 
que se complementaran, quiere decir que siempre se va a necesitar del aporte 
de otra mano de obra dentro del servicio que ya se está brindando, por ejemplo 




marcha por el conocimiento de una sola persona como lo son las asesorías, 
sino que aquí dependerá también del personal de ventas que realizara el 
contrato para la prestación del servicio, el personal de mantenimiento que se 
encargará de verificar el estado del vehículo, el conductor del vehículo que se 
deberá encontrar en buenas condiciones saludables, el personal administrativo 
en general, etc. cada área dependerá una de otra es por ello que este servicio 
es integrado. 
 
De acuerdo a la categoría definida según el servicio que se brindará podemos 
mencionar que las empresas de servicios también muestran una clasificación:  
 
Según Choy (2012),  en primer lugar se clasifican por ser intensivas en capital 
intelectual ya que poseen el conocimiento necesario para un determinado tema 
como el servicio de asesoría y consultoría, aquí el capital como bien se 
menciona es intelectual y no monetario como en muchos casos, el aporte 
principal son los conocimientos que brinda la mano de obra y sin estos 
conocimientos no existiría una prestación de calidad que llegue a ofrecer una 
satisfacción completa en el cliente; otra clasificación es que los servicios 
pueden ser intensivos en el capital humano brindando el esfuerzo físico para 
que se realice el servicio como el de un restaurante, aquí el esfuerzo físico de 
la mano de obra determinara la calidad del servicio que se brindara, si el 
personal no goza de una adecuada salud, no se lograra el objetivo de 
satisfacer la necesidad que solicita el cliente; por último los servicios se 
clasifican por el capital financiero por ejemplo los bancos, queda muy claro que 
el principal insumo para la prestación de servicio en un banco es el dinero que 
se mueve día a día y sin este no existiría servicio que brindar. 
 
Con respecto a las clasificaciones mostradas y enfocados en que nuestro trabajo de 
investigación está basado en las empresas de transporte de personal, podemos decir 
que dichas empresas se clasificaran por capital humano y financiero, ya que para 
obtener las unidades de transporte en un principio se deberá invertir una gran cantidad 
de dinero, por otro lado ya en funcionamiento la empresa deberá invertir en el personal 
que movilizará los vehículos y las gestiones previas a la prestación del servicio. 
 
Teniendo claro la clasificación que tienen las empresas de servicio podemos definir 
también el tipo de servicio que puede brindar los cuales son: el servicio de transportes, 




servicio, pero debemos mencionar también los otros tipos de servicio para 
conocimiento, dentro de los cuales se encuentran los servicios públicos que brindan 
atención especial a la comunidad, servicios de seguros que se encargan de prevenir 
cualquier riesgo, servicio de finanzas los cuales son intermediarios en las garantías y 
los servicios de crédito que en muchas ocasiones son las soluciones financieras que 
muchos necesitan. 
 
Para la prestación de servicios Choy (2012), nos Dice que es importante 
reconocer las tres diversas áreas que podemos encontrar: el área de operación 
es cual utiliza la mano de obra, materiales y la tecnología necesaria, también 
se encuentra el área de soporte que si consideramos una empresa de servicio 
de transporte este abarcaría el departamento de mantenimiento, el cual se 
encargará de tener las unidades móviles en perfectas condiciones, por último el 
área de ventas que es uno de los más importantes ya que aquí se contacta al 
cliente y así mismo se promueven y desarrollan otros servicios a futuro. 
 
Como bien se menciona en varias ocasiones al transporte de personal debemos tener 
claro que el presente trabajo de investigación se basa en la búsqueda de la 
determinación del costo de servicio para este tipo de empresa. 
 
Por lo tanto es importante resaltar lo que dice Álvarez y Calle de que el 
transporte es el traslado de algo de un lugar a otro, para lo cual son usados los 
vehículos.  
 
Es inevitable no percatarse de la necesidad del servicio de transporte en la ciudad de 
Lima, la cual es muy recorrida a diario a lo largo de todos sus distritos ya sea por 
estudio, trabajo, comercio, recreación, etc.; por ello las personas o empresas buscan 
un transporte que se adecue mejor a sus necesidades con el objetivo de llegar a sus 
destinos. 
 
Basados en las empresas de transporte de personal, debemos tener claro que egresos 
considerar para nuestros costos de operación para el servicio de transporte, los cuales 
se encuentran al momento que ocurre el servicio y lo material que se necesitará antes 







PRODUCCION DEL SERVICIO 
 






-Número de pasajeros movilizados 
 
-Mano de obra 
-Mantenimiento y reparación de los 
vehículos 
-Combustibles y lubricantes. 
 
El primer punto mencionado muestra que dependerá de la necesidad del cliente, de 
sus puntos de partida y llegada para llevar un control sobre el kilometraje recorrido, los 
días que serán necesarios transportar, los vehículos que se encuentran en las 
condiciones adecuadas para la movilización solicitada y el número de pasajeros que 
se transportara según indicaciones del cliente.  
 
Por otro lado en el segundo punto la empresa que brinda el servicio de transporte se 
encargara de otorgar el personal que se encuentre en condiciones óptimas para 
conducir, también del adecuado mantenimiento y reparación del vehículo, pasando 
estos por una previa revisión técnica, y por último se encargaran de abastecer al 
vehículo de los combustibles y lubricantes que a diario necesita para brindar un 
servicio de calidad, con ello se pretende satisfacer la necesidad del cliente de manera 
adecuada.  
 
3. COSTOS EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
 
Es primordial tener en claro la definición de costos ya que nuestro trabajo de 
investigación estará basado en la determinación de este. 
 
Por ello Choy (2012),  define el costo como el consumo de los recursos para 
obtener un bien, así mismo también podemos definir el costo como la cantidad 
de recursos que se utilizan para obtener un artículo o producto. 
 
Debemos tener en consideración que para nuestro trabajo el costo principal en el 
servicio de transporte será la mano de obra del conductor y área administrativa, el 





Así mismo, Hansen y Mowen (2007) ,definen que el costo es un equivalente de 
efectivo que a corto plazo traerá un beneficio económico para la empresa, se 
habla de equivalente de efectivo porque la empresa deberá  invertir en recursos 
que serán incluidos para la prestación del servicio, como los materiales, mano 
de obra e insumos de capital. 
 
Con los conocimientos previos sobre los costos de servicios llegaremos a la 
determinación de los costos en las Empresas de servicios los cuales requieren de 
ciertas técnicas y procedimientos, tomando en cuenta que estos costos son todos los 
desembolsos que se utilizan para brindar el servicio como ya lo indican los autores, 
principalmente la mano de obra, materiales y otros recursos secundarios, con el fin  de 
satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
Según Hansen y Mowen  (2007),  la información que brindan los costos será 
útil para el personal administrativo que se encargará de identificar, recopilar, 
medir, clasificar, y reportar toda la información para una adecuada 
determinación del costo de los servicios que se prestarán, así también esta 
información servirá para la planificación, el control, la realización de una mejora 
continua y la toma de decisiones a nivel gerencial, todo esto con el objetivo de 
llegar una adecuada y correcta determinación del costo. Un adecuado control 
de los costos no solo se basa en saber cuánto cuesta algo, sino que también 
se basara en los costos que se generan a lo largo de la prestación que se 
brindará, estos son: el tiempo que demorará el servicio, la calidad y la 
productividad que ha tenido la prestación, por ello es importante tener en 
cuenta que se debe comprender de manera profunda la estructura que se 
presenta en los costos de este tipo de empresas. 
 
La importancia que tiene la determinación del costo nos lleva a identificar las 
clasificaciones de este, por lo tanto pasaremos a definir la clasificación que poseen los 
costos, aunque mayormente se mencionan en las empresas industriales, lo cual no 
diferencia que se pueden usar de la misma manera en los costos de servicios, a 








3.1 COSTOS DIRECTOS 
 
Los costos que se detallaran a continuación son básicamente los que se identifican 
fáciles por tener relación directa con el servicio. 
 
Es así que Hernández define estos costos en cuanto a los materiales que se 
usan como aquellos que pueden observarse en la fabricación del producto 
terminado, de los cuales son asociados con mucha facilidad y llegan a 
representar el principal costo de materiales al momento de producir, en cuanto 
a la mano de obra nos dice que el producto terminado se puede asociar 
fácilmente y que tiene gran parte en el costo de la elaboración. 
 
Definidos los costos directos según la perspectiva de los materiales usados y la mano 
de obra que se emplea, se tiene claro la gran relación que debe guardar para 
relacionar estos de manera directa con el servicio final brindado, el cual en el caso del 
servicio de transporte se basará en el sueldo del conductor y el mantenimiento del 
vehículo, mencionando solo los principales. 
 
Dentro de los costos directos podemos encontrar los siguientes elementos, los cuales 
proporcionaran una mejor identificación de los costos en los que se incurre en el 
servicio de transporte de personal, lo que complementará para la determinación del 
costo de servicio que se desarrolla en el presente trabajo: 
 
-Primero desarrollaremos el costo variable el cual definido por Álvarez y Calle 
(2014), indican que está representado por los costos que aumentan o 
disminuyen a menudo de acuerdo al nivel de actividad en el caso de las 
empresas de transporte este se rige de acuerdo al kilometraje recorrido, esto 
según lo establecido y solicitado por el cliente, cabe mencionar también que se 
encontrará estipulado en el contrato; así mismo los costos variables de un 
vehículo pueden ser los costos por combustible, los cual dependerán del 
combustible que consuman los vehículos que brindarán el servicio, también 
debemos tener en cuenta que el rendimiento del combustible se basará de 
acuerdo al tipo de motor, la forma de conducir, en qué estado se encuentra el 
motor, la ruta que se deberá tomar a solicitud del cliente, etc.;los costos que 
también varían son los costos de aceite y lubricantes, estos dependerán de 
acuerdo a la necesidad del vehículo y su recorrido, también se encuentran los 




y su desgaste para su reemplazo y así evitar cualquier incontinencia que 
generen contratiempos, entre otros. 
 
-En segundo lugar Álvarez y Calle (2014), también definen el costo fijo como un 
costo permanente que se genera sin importar el nivel de actividad de la 
empresa, y sin tomar en cuenta si el vehículo está siendo o no utilizado, como 
el costo por impuesto vehicular que son los valores que cada vehículo deberá 
pagar, los cuales varían por el tipo de equipo, también se encuentra el salario 
del conductor el cual será mensual establecido por un contrato según en una 
remuneración bruta establecida, los seguros que deberá poseer cada vehículo, 
ya sean obligatorios, voluntarios, de salud, de vida y seguros ante cual 
accidente, etc., cabe resaltar que solo se menciona los principales costos fijos, 
los cuales serán primordiales para la determinación del costo. 
 
3.2. COSTOS INDIRECTOS 
 
Estos costos no guardan relación directa con la prestación del servicio, pero si influyen 
para la determinación de los costos de servicios, por ende debemos comprender el 
concepto de costos indirectos.  
 
Hernández lo define como aquellos costos acumulados en los materiales y 
mano de obra indirecta, adicionando a estos todos los otros costos que se 
pueden usar al momento de la producción y que al tener el servicio final 
brindado no son fáciles de reconocer.  
 
Se mencionan materiales y mano de obra indirecta, los cuales guardan casi la misma 
estructura que poseen los costos directos, considerando que a estos costos indirectos 
se le adicionaran otros costos que de alguna manera intervendrán en el servicio final, 
aunque como indican no se apreciaran fácilmente.  
 
Así mismo, Álvarez y Calle (2014), dicen que este costo no se relaciona de 
forma directa ya que no se identifican directamente con el servicio, aquí 
podemos encontrar los costos de administración los cuales están basados en el 
personal administrativo como son los sueldos y todo lo relacionado al este tipo 
de personal, también se encuentra los gastos de oficina, ya sean por trámites, 
útiles de oficina, asesoría que es importante para la adecuada gestión de la 




prevenir posibles situaciones que no se encontraban dentro de la planificación.  
 
Es importante mencionar que por el hecho de ser costos indirectos no dejan de tener 
importancia, estos costos son tan importantes como los costos directos, ya que el 
control y el orden de la empresa será llevada desde aquí empleando los distintos 
costos que estos implican, con la finalidad de llevar una adecuada gestión empresarial. 
 
Según Hansen y Mowen (2007), mencionan que en las empresas muchas veces 
se generan imprevistos donde se necesita que los empleados laboren más horas 
de lo normal a su jornada laboral, estos son considerados como horas extras que 
serán pagados de acuerdo a las horas laboradas, tomando en cuenta que este 
viene a hacer un costo ya que se relaciona de manera indirecta con el servicio o 
elaboración de un producto, deberá de ser considerado como costo indirecto.  
 
En el caso de la empresa en estudio Cape Comercial, se tiene en cuenta que en 
algunas ocasiones los clientes necesitan que este les brinde un servicio adicional de 
transporte de su personal a paseos, conferencias entre otros, este será considerado 
como un costo indirecto. 
 
4. COSTOS POR CONTRATO DE SERVICIO 
 
La presente investigación estará basada en la determinación del costo por contrato de 
servicio, resaltando esto último definimos como un contrato de servicio al acuerdo que 
existe entre dos empresas, la que brinda el servicio y la que lo solicita, mediante este 
contrato se obliga al prestador del servicio a realizar el transporte estipulado en el 
documento según las especificaciones que mencionará el cliente (rutas, días, horarios, 
etc), todo ello a cambio de un precio, este contrato también contará con cláusulas en 
cuanto al incumplimiento por alguna de las partes; cabe mencionar que en nuestra 
investigación hablamos de la prestación de servicio de transporte de personal que 
brinda la empresa Cape Comercial S.A.C., por ello nuestro trabajo se basara de 
acuerdo al contrato que posean. 
 
Considerando que cada servicio tiene diferente característica se deberá medir los 
costos por cada contrato de servicio, considerando las características que nos brinda 
cada cliente, para ello deberá de ser aplicable un sistema de costos que determinara 
los costos incurridos en cada servicio, a ello definiremos el sistema de costos por 





Según Polimeni y otros (1989:180) un sistema de costos por órdenes de trabajo 
es aplicable cuando el bien que se fabrica presenta sus propias características 
y especificaciones, lo cual son indicadas por cada cliente, el precio que se 
asigna a la  fabricación del bien está conectado directamente con el costo que 
se estima elaborarlo, este sistema cuenta con 3 elementos básicos , cuyos 
elementos serán identificados como costos, materiales directos, mano de obra 
directa y los costos indirectos de fabricación, estos son acumulables de 
acuerdo a cada lote que se asignan en las ordenes de trabajo, así mismo para 
determinar el costo por cada trabajo se dividirá la cantidad de lotes a realizar 
entre el costo que se incurre al elaborar. 
 
De esta manera, en la Empresa Cape Comercial, las especificaciones de cada cliente 
se muestra en cada contrato de servicio que son acordados entre la Empresa y el 
cliente, en este caso las particularidades que presenta cada cliente son de acuerdo 
referente al número de pasajeros que viajaran, la ruta, el destino, la hora de partida y 
hora de llegada, para aplicar este sistema de costeo y determinar el costo que se 
incurre a realizar cada servicio, se deberá de separar por cada contrato de cliente, y se 




5. UTILIDAD BRUTA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO 
 
En las empresas de servicio determinar los costos  y la rentabilidad que genera cada 
servicio de manera homogénea les resulta más fácil y sencillo, ya que muchas de ellas 
no consideran que cada servicio tiene diferente característica, en el caso de la 
empresa de transporte de personal Cape Comercial, no se considera que cada 
servicio con un cliente es diferente al otro, ya sea por la ruta, distancia, horario entre 
otros factores que se puedan presentar, de esta manera no se tiene conocimiento que 
contrato de servicio con cada cliente le es más rentable. Ante lo comentado lo que se 
busca con ello es medir el margen de utilidad bruta de los servicios prestados por cada 
contrato de servicio, para ello empezaremos a definir la utilidad bruta: 
 
Según  Wild, Subramanyam y Halsey (2007),  definen la utilidad bruta como la 
diferencia entre los productos vendidos menos los costos que este generan 




que limite una empresa puede cubrir los costos de sus productos. 
 
La utilidad bruta indica la capacidad que tiene un producto o servicio de generar 
satisfacción a la necesidad del cliente, de manera individual o global, es decir es el 
margen de la ganancia que se obtiene por un producto o servicio al descontar lo que 
ha costado obtenerlo. 
 
Teniendo claro los conceptos básicos definidos anteriormente sobre los costos de 
servicios en una empresa de transporte de personal, se podrá determinar el costo 
según el sistema que mejor se adecue al tipo de servicio brindado para finalmente 
obtener el margen de la utilidad bruta con la rentabilidad esperara.  
 
6. SISTEMA DE COSTEO 
 
En la actualidad han aparecido diversos sistemas con el propósito de definir, disminuir 
y tener el mejor control sobre los costos, esto con la finalidad de obtener eficiencia, 
productividad, calidad y excelencia en los negocios, es por ello que el sistema de 
costeo  tiene como objetivo determinar de una manera específica  los costos que se 
emplean para la fabricación de un producto que se dan para bienes en venta, o para la 
prestación de un servicio a terceros, de tal manera estos costos identificados sirvan 
como herramienta para el mejoramiento de la empresa y la toma de decisiones. 
 
Aguirre (2004), nos indica que el objetivo del sistema de costeo es brindar 
información importante para que así se determine el valor de los componentes 
que se generan en cada servicio, así como la distribución y asignación  de los 
costos, de acuerdo a su clasificación, así como también nos comenta que 
aplicar un sistema de costeo proporcionara información para la elaboración de 
los estados de costos de manera confiable. 
 
Ante lo comentado, es necesario aplicar un sistema de costeo en la empresa Cape 
Comercial ya que como se mencionó anteriormente nos proporcionara información 
confiable y nos permitirá saber el valor de cada servicio de transporte de personal que 
se genera por cada contrato de servicio. 
 
De acuerdo a los servicios que se brinden en una empresa se determinará a qué tipo 
de sistema se deberá regir, los sistemas tradicionales que se utilizan a menudo son: 




6.1. SISTEMADE COSTEO POR ÓRDENES ESPECIFICAS O PRODUCCIÓN 
 
Este sistema realiza el acopio de los costos de acuerdo a cada producto o servicio 
prestado mediante las especificaciones de cada cliente, este sistema es aplicado en 
aquellas empresas que cuentan con distintos productos y por ende requiere un 
sistema lo cual le permita determinar los costos por cada unidad de producción. De 
esta manera este sistema permite hacer un seguimiento de manera individual a los 
elementos del sistema de costo, lo cual nos permite conocer la utilidad o pérdida que 
se obtiene por cada cliente, y así también permite identificar los costos de producción 
por cada orden. 
 
Aguirre (2004), comenta que el sistema de costos por órdenes específicas, es 
el sistema más utilizado por las empresas, ya que identifica los costos que se 
incurren por cada producción o por cada servicio prestado, así como también 
nos permite verificar y examinar los costos de cada orden, ya sea producto o 
servicio. Así mismo también nos indica que este sistema es caracterizado por 
ser heterogénea. 
 
Ante lo comentado por el autor, se aplicara este sistema en la empresa Cape 
Comercial ya que va a permitir identificar los costos de manera individual por cada 
cliente y también este nos permitirá conocer la utilidad o perdida que nos genera cada 
servicio de transporte de personal. 
 
 
6.1.1 HOJAS DE COSTOS POR ORDEN ESPECÍFICAS O DE PRODUCCIÓN 
 
Aguirre (2004), nos indica que los sistemas de costos por orden especificas o de 
producción señalan que la fabricación de cada producto o servicio se deberá de 
efectuar emitiendo una orden en el cual se detallara las particularidades del producto o 
servicio que se va a elaborar, de manera que al elaborarse esta orden los 
componentes de los costos irán acumulándose de manera uniforme en cada hoja de 
costos, de tal forma una vez que la fabricación del producto o servicio se termine, se 
podrá obtener como resultados los costos que se han incurrido para elaborar el 







6.2. SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 
 
Luego se encuentra el sistema de costos por procesos el cual brinda servicios 
repetitivos que son de manera continua y que no son interrumpidos, de tal manera que 
es difícil diferenciar un servicio de otro, aquí encontramos a las sociedades de agentes 
de bolsa, salas de cine, servicios públicos, entre otros. 
 
Así mismo, Chambergo (2014) menciona que en este sistema de contabilidad 
de costos por procesos se obtienen los costos por unidades de los productos o 
servicios prestados mediante la recolección y análisis de los costos. También 
menciona que este sistema se emplea en las empresas que tienen una  
producción de manera continuada y que sus productos salen por lotes, por ello 
cuando producen cada unidad se le asigna la misma cantidad de materiales, 
mano de obra y otros costos indirectos de fabricación. 
 
Según los conceptos mencionados sobre los costos por procesos podemos decir que 
debido a su naturaleza son mayormente empleados en las empresas industriales ya 
que en ellas el producto a realizar será siempre el mismo y no existirán variaciones de 
acuerdo a la necesidad del cliente, solo se fabricaran en masa. 
 
Mencionados los conceptos de los costos tradicionales podemos decir que estos se 
utilizan con la finalidad de efectuar la función de valorización de inventarios con ello 
logran objetividad, verificabilidad y materialidad para cualquier problema externo que 
se pueda presentar.  
 
Sin embargo, según Chambergo (2014) dice que estos sistemas tradicionales 
tienen carencias si son usados con la finalidad de llevar una mejor gestión 
empresarial dentro de la empresa.  Es así que menciona el modelo de costo 
ABC el cual se detallara a continuación con más profundidad: 
 
6.3. SISTEMA DE COSTEO POR ACTIVIDADES ABC 
 
Este sistema de costos se basa en la agrupación de centros de costos los 
cuales van a formar parte de una serie de procesos dentro de la valoración de 
los servicios, según a lo que se dedique la empresa. Controla de manera 
apropiada las actividades que originan los costos, los cuales tienen que ver con 




verdadero valor de los costos para así poder conseguir altas ganancias y 
reducir todo lo que no origina valor. Podemos decir también que este sistema 
es muy valioso ya que sirve para mejorar la administración de las acciones 
realizadas que generan costo, con ello obtener un adecuado juicio sobre el 
servicio que se ofrece, también sobre los segmentos del mercado y así tener 
una mejor relación con los clientes. 
 
Ante lo mencionado por el autor el cual hace referencia a otro sistema de costos muy 
diferente a los tradicionales aplicados normalmente, podemos decir que este es un 
método bastante eficiente el cual está basado en todas las actividades que serán 
necesarias para el servicio, y no solo se basa en lo que está directamente relacionado, 
sino que abarca todo. Por ello menciona que para una óptima decisión empresarial se 
deberá aplicar este método, el cual buscara siempre el mayor beneficio y rentabilidad 
para la empresa. A su vez Chambergo (2014) también explica sobre las características 
que posee este sistema de costos: 
 
El ABC se caracteriza por tres razones: 
- Por ser un sistema de gestión, en el que se puede adquirir información 
financiera y no financiera, lo cual permitirá una gestión adecuada de costos. 
- Muestra todas las actividades realizadas en el servicio prestado, evaluando 
así cada actividad por separado y observando la necesidad de incorporar 
otras actividades para un adecuado proceso a la hora de brindar el servicio. 
- Brinda las medidas necesarias y objetivas para la determinación del costo. 
 
Antes las características presentadas podemos observar que este método toma 
medidas de gestión para la correcta determinación y asignación del costo de servicio, 
analizando cada actividad a profundidad con la finalidad de obtener la información 
correcta de cada una de ellas y así mismo realizar las mejoras necesarias para la 
adecuada prestación de servicio y con ello obtener la correcta determinación del costo 
de cada servicio. El autor nos da una explicación más profunda sobre la función que 
se realiza en este sistema de costos: 
 
Debemos tener claro que este sistema analiza cada actividad que se realiza en 
la prestación del servicio así sean indirectos o de soporte, para el correcto 
cálculo de los costos del servicio. Esto se realiza mediante la identificación y el 
análisis de cada actividad de apoyo realizada en las áreas que no están 




actividad analizada se le asigna un costo, con ello se van creando grupos de 
costos los cuales se explican por la misma actividad. Una vez identificados y 
agrupados estos costos de las actividades indirectas, se deberá encontrar una 
explicación al origen y variación de los costos indirectos. 
 
Como podemos apreciar, el autor basa sus estudios en el análisis de cada una de las 
actividades con el propósito de adquirir la información precisa para la asignación de 
los costos y a su vez una correcta determinación del costo con la rentabilidad 
esperada. En conclusión podemos decir que el sistema de costeo por actividades es 
utilizado de manera frecuente en las empresas ya que nos permite reducir los costos, 
nos brinda una información precisa y confiable para la fijación de precio de los 
servicios y por último nos permite un análisis más preciso de las utilidades que nos 
genera cada servicio. 
 
 
6.4  DIFERENCIA DE SISTEMAS TRADICIONAL Y EL ABC 
 
SISTEMA TRADICIONAL COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES 
Separa los gastos que posee a empresa en costos 
de fabricación, los que luego serán empleados en 
los productos como gastos de administrativos y 
gastos de ventas. 
Los costos administrativos y de ventas son 
aplicados básicamente a los productos. 
 
 
Según juicio se realiza la asignación de los costos 
indirectos a los productos. 
 
Usa diversos principios para relacionar los 
costos directamente  a los productos. 
 
Facilita una vista en general de todos los 
departamentos de la empresa, con ello también se 
observan los costos de cada departamento, lo cual 
hará mas difícil las actividades para minimizar los 
costos. 
Facilita una vista en general de los costos 
utilizando como información las acciones que se 




7. DETERMINACIÓN DE  COSTOS DE SERVICIOS 
 
La determinación en los costos de servicios es definitivamente más compleja 
comparada con los costos industriales, ya que los servicios que se prestan pueden 
llegar a variar en gran manera uno de otro, dependiendo también del tipo de servicio 
que brinda cada empresa, por lo tanto podemos decir que cada empresa deberá 





Ante lo comentado, la determinación de los costos se divide en dos etapas: 
 
- Acumulación: En la etapa de acumulación se reúne toda la indagación de los 
costos que se recurren para la preparación del servicio, de  manera 
organizada. 
- Asignación:   En la etapa de asignación se identifican los costos, consiguiente a 
ello se prorratean y se clasifican de acuerdo al servicio que se ofrece. 
 
Con ello se pretende llevar un mejor registro de los costos para la adecuada 
determinación de estos. Un aspecto importante para la determinación de los costos es 
tener planeada una estrategia para reducirlos de la manera más adecuada y correcta.  
 
Según Chambergo (2014) se deberá hacer uso de un sistema de costos el cual 
será flexible y de mejoramiento permanente durante la gestión del proceso de la 
prestación del servicio; se menciona también que la reducción de los costos no 
necesariamente será disminuir los costos, sino debemos tener claro que será por 
la gestión de los costos gerenciales, lo que compromete a una adecuada 
verificación del proceso para la prestación del servicio con la finalidad de obtener 
la calidad deseada por el cliente, por ende esto implicara una reducción en los 
costos de producción.  
 
Para la reducción de los costos será necesario llevar un adecuado proceso de 
supervisión a la prestación del servicio, con ello evaluar los costos que se procederán 
a reducir y así obtener la rentabilidad deseada por la empresa, no obstante teniendo 
claro que la calidad se debe mantener para la satisfacción del cliente. 
 
Con respecto a la reducción de los costos, Chambergo (2014) también menciona 
la problemática de la actualidad de cómo va cambiando cada día, por lo cual las 
empresas se deben ir adaptando o anticipándose ante los cambios si desean 
triunfar en el posicionamiento del mercado, también para un mayor nivel de 
rentabilidad y cumplir con la satisfacción del cliente. Se debe mencionar también 
que no solo se trata de innovar o renovar los servicios, sino además se debe de 
hacer lo más pronto posible y a un reducido costo pero que mantenga una calidad 
esperada, a continuación se presentan seis aspectos puntuales para la correcta 
reducción del costo para una mayor rentabilidad y una permanente calidad: 
 




- Aumento de la producción. 
- Disminución de inventarios 
- Reducción de las líneas de producción 
- Minimizar el tiempo que no utiliza la maquinaria y equipo 
- Disminuir el espacio utilizado 
 
Es importante tener conocimiento de estos aspectos si se desea una correcta 
reducción de costos sin afectar la rentabilidad de la empresa ni la calidad que exigen 
los clientes, es así que el aumento de calidad será el primero en aplicarse ya que las 
empresas que son competitivas deberán tener como objetivo principal la calidad; la 
empresa deberá tener como objetivo también el aumento de la producción con los 
mismos recursos o en todo caso el mismo nivel de producción pero con una cantidad 
menor de recursos, esto será posible con el aprovechamiento de las maquinarias y 
equipos; por otro lado se deberá reducir los inventarios ya que estos utilizan muchos 
ambientes y se podrían perder por las constantes actualizaciones que se dan en la 
actualidad; la líneas de producción que se mencionan como aspecto implican tiempo y 
recursos lo ocasiona mayores gastos por ende se deben acortar; debemos tener claro 
que para evitar los tiempos ociosos que generan costos y gastos, las maquinarias 
deben estar en condiciones óptimas para ello contar con un presupuesto de 
mantenimiento constante con la finalidad de que el servicio se preste en el momento 
indicado; por último se deberá reducir el espacio utilizado, ya que en muchas 
empresas se ha visto que utilizan demasiado espacio la realizar sus actividades 
operativas, por lo cual se deberá evaluar y usar los espacios que realmente son 
necesarios. Si cumplimos con los aspectos mencionados obtendremos lo que la 
empresa y el cliente necesitan, sin afectarse ninguna de las partes. 
 
Debemos también tener en cuenta que el autor menciona que será necesario aplicar 
un sistema de costos adecuado y acorde a la actividad de la empresa, por ello 
evaluamos y seleccionaremos al más conveniente. 
 
7.1. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTO POR ÓRDENES DE TRABAJO 
 
Los sistemas de costos que se pueden usar en las empresas de servicios no son 
diferentes de las que se encuentran en las empresas que fabrican o venden 
mercadería. Por ello muchos especialistas recomiendan el uso del sistema de 
acumulación por órdenes para las empresas de servicio, ya que nos permite identificar 




cada servicio deberá de ser asociado con una orden en particular: 
 
Según Hansen y Mowen a menudo se relaciona cada trabajo con una orden en 
específico de algún cliente, de esta manera se determina el costeo por órdenes 
de trabajo, identificando cada trabajo por separado y diferenciándose uno de 
otro, con el control oportuno para cada uno.  
 
El sistema de costo por órdenes de trabajo nos permitirá encontrar la cantidad de 
materiales, mano de obra y costos indirectos incurridos en cada servicio, para este 
proceso se deberá de trabajar con un documento, que es la hoja de costos de la orden 
de trabajo, aunque es preciso resaltar que muchas de las empresas han automatizado 
y esta información se almacena y se determina de manera electrónica.  
 
7.2. IDENTIFICACIÓN DE COSTOS 
 
En las Empresas de transporte de personal, se identifican los recursos que son 






COSTOS DIRECTOS FIJOS 
 
COSTOS DIRECTOS VARIABLES 
 
-Depreciación del vehículo 
-Seguros 
-Impuestos 





-Mantenimiento del equipo 










-Gastos de oficina 
-Asesoría 
-Gastos generales de operación  
 
Aquí se pretende prevenir posibles 
situaciones que no se encontraban en 





Adicional a los costos presentados anteriormente se encuentran los costos de capital 
los cuales están basados en el retorno de la inversión durante la vida útil del vehículo. 
Representando de esta manera el margen de la rentabilidad esperada en la empresa. 
 
7.3. COSTO TOTAL  
 
Una vez determinada la clasificación de los egresos hacia que costo pertenece se 
realizará una sumatoria, con lo cual obtendremos el costo operativo total. La fórmula 




Para ello se deberá detallar a manera de resumen todos los costos obtenidos según 
su clasificación, así obtendremos una mejor vista por la totalidad de los costos. 
 
7.4.  DETERMINACIÓN DE COSTO POR KILÓMETRO 
 
Así mismo para obtener la determinación de costo por kilómetro de cada costo según 




Esta fórmula nos permitirá obtener un resultado por kilómetro mensual, detallando 
cada costo según clasificación ya sea directa, indirecta o de capital. 
 
7.5. DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD 
 
Determinados correctamente los costos, se podrá obtener una rentabilidad de acuerdo 
a la realidad del servicio brindado, para tener conocimiento de la rentabilidad por 






Obtenida la rentabilidad mensual por kilómetro podemos decir que aplicando una base 
metodológica para la determinación de los costos de la empresa de servicios de 
transporte según la situación económica real en la que se encuentra, obtenemos 
costos más reales y exactos de acuerdo a la necesidad que presente la empresa. 
 
 
 COSTOS – MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
 
En el presente trabajo de investigación detallamos en el marco teórico los 
conceptos básicos y generales sobre las empresas de servicio, enfocándonos 
principalmente en las empresas que brindan servicios de transporte, y la 
implicancia que tienen los costos de servicios en estas empresas. Mediante esta  
investigación y según diversos autores se ha determinado la problemática que 
existe en cuanto a la determinación del costo de servicio en las empresas, las 
cuales en su mayoría fijan sus precios de manera empírica, es así que basados en 
estos hechos buscamos mediante la presente investigación un manejo adecuado 
de los costos de servicios los cuales finalmente indicaran la rentabilidad que posee 
cada servicio brindado. 
 
Básicamente serán los costos los que jugaran el papel principal para su 
determinación, ya que estos se deberán identificar y aplicar de manera correcta, 
con ello obtener un margen de utilidad bruta esperado, podemos decir que 
dependiendo de la aplicación de los costos aumentará o disminuirá el margen de la 
utilidad bruta, es por ello que es importante realizar una correcta determinación de 
los costos ya que según este margen que indique la utilidad bruta se obtendrá la 
rentabilidad la cual deberá indicar la realidad de la empresa y su gestión.  
 
Teniendo conocimiento sobre la relación que existe entre los costos y el margen de 
la utilidad bruta se ha evaluado y analizado la empresa Cape Comercial, la cual no 
aplica un mecanismo adecuado para sus costos ya que no realizan una correcta 
determinación, es por ello que nuestra investigación estará basada en la aplicación 
del sistema de costos por órdenes de trabajo, es decir por cada contrato se 
identificara y determinara los costos correspondientes para obtener la rentabilidad 
real que se genera por cada servicio prestado. 
 
Por lo tanto, con la determinación correcta de los costos la empresa podrá 




genera, con ello tomar medidas gerenciales que contribuyan al adecuado manejo 
de la gestión al momento de brindar el servicio.  
 
Finalmente, mediante nuestra investigación pretendemos dar una nueva 
perspectiva para una mejor visión de la empresa en cuanto al adecuado manejo de 
sus costos y la relación que estos tienen con el margen de la utilidad bruta de la 
empresa, la cual estará directamente relacionada con la rentabilidad, es por ello 
que nuestro aporte contribuirá en la empresa investigada, obteniendo esta una 










1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Empresa CAPE COMERCIAL S.A.C. cuyo objeto social es brindar servicio de 
transporte de personal, brinda sus servicios mediante contratos pactados con 
empresas, para nuestro caso práctico aplicado en el presente trabajo de investigación, 
básicamente abarcaremos 2 contratos de uno de sus principales cliente GRUPO 
AJEPER en el cual concluiremos determinando correctamente los costos que se 




De acuerdo al planteamiento del problema, como ya se mencionó anteriormente, en el 
presente trabajo, se pretende aplicar los costos por cada contrato de servicio para 
medir el margen de utilidad bruta, teniendo en cuenta que actualmente la empresa 
Cape Comercial no aplica ni identifica los costos por cada servicio prestado, 
presentaremos el Estado de Resultado de la empresa de acuerdo al método de 








CAPE COMERCIAL S.A.C. 
RUC 20257491201  
 
 
ESTADO DE RESULTADOS  
 (Expresado en nuevos soles) 




(+)  Servicios                48,090.00 100.00% 
(-)  Costo de Servicios    -18,000.00  -37.43% 
 UTILIDAD BRUTA                                                30,090.00    62.57% 
 
(-)  Gastos de Ventas      -8,143.46   -16.93% 
(-)  Gastos Administrativos     -4,665.98    -9.70% 
 UTILIDAD OPERATIVA     17,280.56    35.94% 
 
(+) Ingresos financieros              8.69     0.02% 
(-) Gastos financieros             -5.22    -0.01% 
 UTILIDAD ANTES DEL IR     17,284.03    35.95% 
 Y PARTICIPACIONES 
 
(-) Participaciones de Trabajadores  5%            00.0      0.00% 
(-) Impuesto a la Renta 29.5 %                           -5,098.79    10.60% 
 
 RESULTADO DEL EJERCICIO                12,185.24    25.34% 
 
 
De esta manera presentamos el Estado de Resultado de la empresa, donde nos indica 
que tienen como costo de servicio un importe de S/ 18,000, de esta manera 
obteniendo una utilidad bruta de S/ 30,090, este estado representa a los dos contratos 












2. CLIENTE GRUPO AJEPER S.A. 
 
Ajeper, pacta 2 contratos con la empresa Cape Comercial para el traslado de su 
personal a las oficinas de la planta Huachipa, en el cual especifica la cantidad de 
pasajeros a transportar, así como la ruta y el horario de llegada, la cantidad de 
pasajeros a transportar son de 50 a 60 pasajeros por autobús. 
  




Puente Alipio (San Juan de 
Miraflores)  
 
Horario de partida 6: 30am 
Av. La Paz N° 131 (PLANTA 
HUACHIPA) 
 




ORIGEN                              DESTINO  
Av. La Paz N° 131 (PLANTA 
HUACHIPA) 
 
Horario de partida: 5:15pm 
Puente Alipio (San Juan de 
Miraflores)  
 










Conste por el presente documento de una parte, la sociedad CAPE COMERCIAL SAC 
con RUC 20257491201, domiciliado en Calle Los Papiros N° 116, distrito de Santiago 
de Surco, representada por Castillo García Naranjo María del Carmen, en adelante 
denominado el proveedor, y por la contraparte la sociedad AJEPER SA con RUC 
20331061655, domiciliado en Av. La Paz N° 131 Santa María de Huachipa- 
Lurigancho, en adelante denominado el cliente, se celebra el presente contrato de 
prestación de servicio de transporte de personal, de acuerdo a las siguientes 
clausulas: 
 




periodo de 01 de junio al 30 de junio (01) mes, de lunes a sábado (días hábiles) y de 
acuerdo a las especificaciones que solicita el cliente. 
 
SEGUNDA: En cuanto a la ruta y el horario que se establece tiene como origen 
Puente Alipio cuyo horario de partida será a las 6:30am, teniendo como lugar y hora 
de llegada Av. La Paz N° 131- Santa María de Huachipa – 7:50 am. 
 
Así mismo para el horario de retorno del personal se establece como hora de salida de 
planta a las 5:15pm, y horario de llegada a Puente Alipio 6:40pm 
 
TERCERA: Concerniente a la movilidad este contara con 60 asientos para el traslado 
de personal, así como con sus respectivos documentos de acuerdo a lo que establece 
la ley, y con el mantenimiento adecuado para la prestación del servicio. El vehículo 
será conducido por una persona que este directamente capacitado en el rubro de 
transporte (chofer) y siempre se presentará con su respectiva licencia de conducir 
categoría (A3C). 
 
CUARTA: Del costo del servicio, el cliente se compromete a pagar al proveedor la 
suma de S/25,030 (Veinte cinco mil treinta 00/100 nuevos soles) por la prestación de 
servicio, de manera mensual, consiguiente a ello, el proveedor procederá con la 
facturación del servicio, el cual se realizará al día siguiente de haberse realizado el 
cobro del servicio. 
 
QUINTA: El pago se efectuará el día 30 de cada mes, el cual deberá de ser  abonado 
a nuestras cuentas bancarias BCP N° 1912340943623, en el caso de que el día de 
pago no sea un día hábil, el cliente deberá de tomar las precauciones del caso para 
realizar el abono. 
 
SEXTA: Del seguro, la movilidad deberá de contar con un seguro contra accidente 
(SOAT) que deberá de cubrir los daños en caso se produjera un accidente 
automovilístico. 
 
SEPTIMA: En cuanto a la naturaleza del contrato, ambas partes declaran que no 
guardan relación entre ellas, teniendo en cuenta que el proveedor ejerce su actividad 
de manera independiente bajo exclusiva responsabilidad y calidad. Así mismo el 





2.1.2 DETERMINACIÓN DEL COSTO POR KILÓMETRO 
 
A continuación se determinara el consumo de galones de combustible por kilómetro 
según la Ruta: 
 
 
- RUTA 1- CONO SUR (25.7 KM)  
 
 Kilómetros mensuales =  1,336.4 
 Galones mensuales      =  360 
 Precio unitario               = 13.692 
 
 360 galones / 1,336.4 km = 0.26938042502   Coeficiente 
 
 








A continuación se identifican los recursos que son utilizados para la prestación 
del servicio por contrato según la clasificación de los costos: 
 
 








COSTOS DIRECTOS FIJOS 




Salario del personal PERSONA 1 
                      
3,000.00  
S/ 
     
3,000.00  




                            
5.30  
S/ 
         
21.20  
Depreciación VEHICULO  1 MES  S/ 
     
3,157.95  








IDENTIFICACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS FIJOS 
 
 
COSTOS INDIRECTOS FIJOS 




Personal Administrativo PERSONA 1 
 
930.00     
 S/ 
        
930.00  
Gastos de oficina  UNIDAD 1 
                        
115.00  
 S/ 
        
115.00  
Asesoría MES 1 
                        
180.00  
 S/ 
        
180.00  
Gastos generales de 
operación 
MES 1 
                        
155.00  
 S/ 
        
155.00  








COSTOS DIRECTOS VARIABLES 




Combustible (Gasolina) GALONES 360 
                          
13.69  
 S/ 
     
4,929.12  
Llantas UNIDAD 1 
                        
405.00  
 S/ 
        
405.00  
Lubricantes (aceite) UNIDAD 1 
                        
111.90  
 S/ 





                          
43.56  
 S/ 





                          
15.00  
 S/ 
         
15.00  
Costos del conductor 
(Balanceo) 
MES 1 
                        
115.00  
 S/ 
        
115.00  
Otros MES 1 
                        
100.00  
 S/ 
        
100.00  
TOTAL S/ 





IDENTIFICACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS FIJOS 
 
 
COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 




Imprevistos MES 1 
                        
100.00  
 S/  
        
100.00  
TOTAL S/ 




COSTO TOTAL RUTA 1 - CONO SUR         S/  13,441.23 
 
 
Los datos presentados son referenciales a la información brindada por la empresa, 
para nuestro trabajo de investigación no nos proporcionaron los datos completos que 




























Ovalo Naranjal (LOS OLIVOS) 
 
 
Horario de partida:  6:10 am 
Av. La Paz N° 131 (PLANTA HUACHIPA) 
 
 




Av. La Paz N° 131 (PLANTA 
HUACHIPA) 
 
Horario de partida: 5:15pm 
Ovalo Naranjal (LOS OLIVOS) 
 
 










Conste por el presente documento de una parte, la sociedad CAPE COMERCIAL SAC 
con RUC 20257491201, domiciliado en Calle Los Papiros N° 116, distrito de Santiago 
de Surco, representada por Castillo García Naranjo María del Carmen, en adelante 
denominado el proveedor, y por la contraparte la sociedad AJEPER SA con RUC 
20331061655, domiciliado en Av. La Paz N° 131 Santa María de Huachipa- 
Lurigancho, en adelante denominado el cliente, se celebra el presente contrato de 
prestación de servicio de transporte de personal, de acuerdo a las siguientes 
clausulas: 
 
PRIMERA: El proveedor se compromete al servicio de transporte de personal por el 
periodo de 01 de junio al 30 de junio (01) mes, de lunes a sabado (días hábiles) y de 
acuerdo a las especificaciones que solicita el cliente. 
 
SEGUNDA: En cuanto a la ruta y el horario que se establece tiene como origen, Ovalo 
Naranjal cuyo horario de partida será a las 6:30am, teniendo como lugar y hora de 





Así mismo para el horario de retorno del personal se establece como hora de salida de 
planta a las 5:15pm, y horario de llegada a Ovalo Naranjal 7:00pm 
 
TERCERA: Concerniente a la movilidad este contara con 60 asientos para el traslado 
de personal, así como con sus respectivos documentos de acuerdo a lo que establece 
la ley, y con el mantenimiento adecuado para la prestación del servicio. El vehículo 
será conducido por una persona que este directamente capacitado en el rubro de 
transporte (chofer) y siempre se presentará con su respectiva licencia de conducir 
categoría (A3C). 
 
CUARTA: Del costo del servicio, el cliente se compromete a pagar al proveedor la 
suma de S/23,060 (Veintitrés mil sesenta 00/100 nuevos soles) por la prestación de 
servicio, de manera mensual, consiguiente a ello, el proveedor procederá con la 
facturación del servicio, el cual se realizará al día siguiente de haberse realizado el 
cobro del servicio. 
 
QUINTA: El pago se efectuará el día 30 de cada mes, el cual deberá de ser  abonado 
a nuestras cuentas bancarias BCP N° 1912340943623, en el caso de que el día de 
pago no sea un día hábil, el cliente deberá de tomar las precauciones del caso para 
realizar el abono. 
 
SEXTA: Del seguro, la movilidad deberá de contar con un seguro contra accidente 
(SOAT) que deberá de cubrir los daños en caso se produjera un accidente 
automovilístico. 
 
SEPTIMA: En cuanto a la naturaleza del contrato, ambas partes declaran que no 
guardan relación entre ellas, teniendo en cuenta que el proveedor ejerce su actividad 
de manera independiente bajo exclusiva responsabilidad y calidad. Así mismo el 














2.2.2 DETERMINACIÓN DEL COSTO POR KILÓMETRO 
 
 
A continuación se determinara el consumo de galones de combustible por kilómetro 
según la Ruta: 
 
 
- RUTA 2 – CONO NORTE  (24.6 KM) 
 
 Kilómetros mensuales =  1,279.2 
 Galones mensuales      =  240 
 Precio unitario               = 13.692 
 
 
 240 galones / 1,279.2 km = 0.18761726078  Coeficiente 
 
 
  1,279.2 * 0.18761726078=  240 * 13.692  = S/  3,286.08 
 
 
El consumo total de combustible por las 2 rutas durante un mes es de S/ 8,215.20 
 
 




A continuación se identifican los recursos que son utilizados para la prestación del 
servicio por contrato según la clasificación de los costos: 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE COSTOS DIRECTOS FIJOS  
 
 
COSTOS DIRECTOS FIJOS 




Salario del personal PERSONA 1 
     
3,000.00  
S/. 
     
3,000.00  
Seguros UNIDAD 1          62.50  S/.          62.50  
Estacionamientos y peajes PEAJE 2            5.30  S/.          10.60  
Depreciación VEHICULO  1 MES  S/. 
     
3,157.95  
TOTAL S/. 











COSTOS DIRECTOS VARIABLES 




Combustible (Gasolina) GALONES 240          13.69   S/.  
     
3,286.08  
Llantas UNIDAD 1 
        
405.00  
 S/.  
        
405.00  
Lubricantes (aceite) UNIDAD 1 
        
111.90  
 S/.  
        
111.90  
Mantenimiento (Filtro Aire) UNIDAD 1          43.56   S/.           43.56  
Mantenimiento (Liquido Frenos) UNIDAD 1          15.00   S/.           15.00  
Costos del conductor (Balanceo) UNIDAD 1          65.00   S/.           65.00  
Otros UNIDAD 1          45.00   S/.           45.00  
TOTAL S/. 










COSTOS INDIRECTOS FIJOS 




Personal Administrativo PERSONA 1 930      S/.  
        
930.00  
Gastos de oficina  UNIDAD 1          58.00   S/.           58.00  
Asesoría MES 1          75.00   S/.           75.00  
Gastos generales de operación MES 1 
        
100.00  
 S/.  
        
100.00  
TOTAL S/. 










IDENTIFICACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS FIJOS 
 
 
COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 




Imprevistos MES 1 
        
100.00  
 S/.  
        
100.00  
TOTAL S/. 




COSTO TOTAL RUTA 2 - CONO NORTE         S/  11,465.59 
 
 
Los datos presentados son referenciales a la información brindada por la empresa, 
para nuestro trabajo de investigación no nos proporcionaron los datos completos que 






3.  DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL POR LAS 2 RUTAS: 
 
Para determinar el costo total operativo se realiza la sumatoria de todos los costos 
directos más todos los costos indirectos incurridos para la prestación del servicio. 
 
 
 RUTA 1 RUTA 2 
COSTOS DIRECTOS S/ 11,961.23 S/ 10,202.79 
COSTOS INDIRECTOS S/ 1,480.00 S/ 1,263.00 






4. ESTADOS DE RESULTADOS POR RUTA 
 
A continuación, se presenta los Estados de Resultados de la empresa por cada 
contrato de servicio, el cual se elaboro aplicando los costos por órdenes, así mismo en 
este se vera reflejado como resultado el margen de utilidad bruta. 
 
 
              CAPE COMERCIAL SAC  
      ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
            AL 30 DE JUNIO DE 2019 
            Expresado en Nuevos  Soles  
      
      
    
             RUTA 1 RUTA 2 
(Expresado en Miles de Soles) 
   Ingresos 
     Ingresos por servicios 
   
                    25,030                      23,060  
      Total ingresos  
  
          25,030             23,060  
Costo de servicios 
     Costo de depreciación 
   
                      3,158                        3,158  
Costo de personal 
   
                       3,000                         3,000  
Costo de servicios 
   
                       7,283                         5,308  
      Total costo de servicio 
   
                     13,441                       11,466  
UTILIDAD BRUTA 
  
                     11,589                       11,594  
Gastos operativos 
     Gastos administrativos 
   
                     (2,318)                      (2,318) 
Gastos de ventas 
   
                       (580)                        (580) 
      Total gastos operativos 
   
                       2,898                         2,898  
                      Utilidad de operación   
  
                       8,691                         8,697  
Ingresos y gastos financieros 
     Ingresos financieros 
   
                       4.35                           4.35  
Gastos financieros 
   
                       (2.61)                         (2.61) 
Utilidad antes del Impuesto a la Renta y 
participac. 
  
                       8,693                         8,698  
Participación a los trabajadores 5% 
   
                              -                                  -    
Impuesto a la renta 29.5% 
   
                     (2,564.32)                     (2,565.98) 
Utilidad del ejercicio  
 
 




Según el Estado de Resultados elaborado de acuerdo a los costos por órdenes indica 
que entre los dos contratos de servicio obtenemos como margen de utilidad bruta un 
importe de S/ 23,183. Cabe resaltar que este resultado se obtuvo identificando los 







5. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
 
 
De esta manera, se presentará la comparación entre el estado de resultado real de la 




De acuerdo a la comparación presentada, este refleja una variación en el margen de 





              CAPE COMERCIAL SAC  
      ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
            AL 30 DE JUNIO DE 2019 
            Expresado en Nuevos Soles  
       
       
   
jun-19 
 
RUTA 1 -2 Variación 
(Expresado en Miles de Soles) 
   Ingresos 
      Ingresos por servicios 
  
                     48,090  
 
                      48,090                                -    
      Total, ingresos   
 
                     48,090  
 
                     48,090                                -    
Costo de servicios             
Costo de depreciación                                6,316    
Costo de personal                                6,000    
Costo de servicios                          18,000                         12,591    
      Total, costo de servicio                          18,000                         24,907                     6,907 
UTILIDAD BRUTA                        30,090                         23,183                     6,907 
Gastos operativos 
      Gastos administrativos 
  
                     (4,666) 
 
                      (4,637)                       (29) 
Gastos de ventas 
  
                     (8,143) 
 
                      (1,159)                     (6,984) 
      Total, gastos operativos 
  
                   (12,809) 
 
                      (5,796)                     (7,013) 
                      Utilidad de operación   
 
                     17,281  
 
                     17,387                        (106) 
Ingresos y gastos financieros 
      Ingresos financieros 
  
                               9  
 
                          9                               -    
Gastos financieros 
  
                              (5) 
 
                         (5)                               -    
Utilidad antes del Impuesto a la Renta y 
participac. 
 
                    17,284 
 
                     17,391                       (106) 
Participación a los trabajadores 5% 
    
                              -    
 Impuesto a la renta 29.5% 
  
                    (5,099) 
 
                     (5,130)                        31     
Utilidad del ejercicio                         12,185 
 











GASTOS DE OFICINA 58 
ASESORIA 180 
GASTOS DE OPERACIÓN 64 
TOTAL 5066.12 





GASTOS DE OFICINA 58 
ASESORIA 75 
TOTAL 3077 
    
TOTAL, RUTA 1 Y RUTA 2 8143.12 
 
 
Como detalla el cuadro mencionado, la empresa considero gastos de ventas por un 
importe de S/ 8,143.12. 
 
La empresa no tomo en cuenta que la compra de estos suministros se realizó con el 
fin de realizar el servicio, de acuerdo al detalle, se concluye que S/6,984 debió ser 
considerado como costo directo e indirecto, por que estos guardan relación directa con 
el servicio, y S/ 1,159 debe ser considerado como gasto de ventas ya que este forma 
parte de los gastos del automóvil del personal administrativo (ventas). 
 
 











6. DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 
 
 
Con los resultados obtenidos podremos saber la rentabilidad sobre las ventas que se 
tiene de la siguiente manera: 
 
 
(UTILIDAD/VENTAS) * 100    12,260.55 / 48,090.00 * 100 = 25.50% 
 
 
La empresa tiene un 25.50% de rentabilidad respecto a las ventas. 
 
 
7. DETERMINACIÓN DE RENTABILIDAD POR CONTRATO  
 
 
Al realizar el presente trabajo y aplicar los costos respectivos de acuerdo al contrato, 
también se buscó obtener la rentabilidad por cada servicio prestado, es decir por cada 
contrato para un mejor manejo en la gestión y para una adecuada toma de decisiones 
gerenciales que concluirán en un beneficio a futuro para la empresa, por ello se 
presenta a continuación la rentabilidad que se genera por cada servicio: 
 







7.1 CONTRATO RUTA 1 
 




7.2 CONTRATO RUTA 2 
 




La rentabilidad de los contratos no tienen mucha diferencia una de otra, pero está 
claro que la ruta 1 es la que genera mayores ganancias, con esta información se podrá 














 Se determina que actualmente la Empresa Cape Comercial, no 
aplica ningún método de costo, esto conlleva a que diversas 
operaciones sean consideradas como gastos, es por ello que al 
realizar la comparación entre el estado de resultado elaborado 
por la empresa y el que se elabora en el presente trabajo, se tiene 
como diferencia en la utilidad bruta un importe de S/6,907, dicho 
importe había sido considerado como gastos de ventas. 
 
 En la utilidad del ejercicio se determina una diferencia de S/76.00, 
esto se debe a que la empresa no lleva un control de sus costos, 
motivo por el cual se había considerado un importe erróneo. 
 
 La Empresa mide los costos de manera global, es decir por todos 
los clientes y no por cada contrato servicio con el cliente. 
 
 Identificamos que el precio que la Empresa aplica para cada 
cliente es de acuerdo a los precios que establece la competencia 
y no lo aplica de acuerdo a los costos que le incurre generar cada 
servicio. 
 
 Con la aplicación correcta de los costos la empresa obtendrá una 






















 Una de las recomendaciones a la empresa Cape Comercial, es 
aplicar un método de costos a sus operaciones para que de esta 
manera determine los costos reales que se genera en cada 
servicio. 
 
 Llevar un mejor control de los costos incurridos para la correcta 
identificación y posterior aplicación. 
 
 Se recomienda a la empresa que establezca los precios de sus 
servicios tomando en cuenta los costos y gastos que les genera 
cada uno de ellos. 
 
 Con la aplicación de costo por órdenes se recomienda medir la 
rentabilidad de cada servicio que se presta para una mejor toma 
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